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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНСТРУКТОРОВ-
МЕТОДИСТОВ ПО ЭРГОТЕРАПИИ  
 
Целью научной статьи является рассмотрение 
проблемы развития коммуникативной компетент-
ности будущих инструкторов-методистов по эрго-
терапии.  
По мнению ряда ученых (С.П. Евсеев, Л.В. 
Шапкова, Т.В. Федорова, 1996; В.В. Кузин, В.И. 
Столяров, 1999; Т.Д. Полякова, М.Д. Панкова, 1995 
– 2008), актуальность вопроса о новых специально-
стях и специализациях в сфере физической куль-
туры и спорта определяется рядом обстоятельств. 
Одним из основных является проблема конкуренто-
способности и адаптации специалистов в условиях 
рыночной экономики. От специалистов требуется 
высокий профессионализм, компетентность в опре-
деленной профессии, многообразие смежных про-
фессиональных навыков, богатый набор доста-
точно развитых дополнительных способностей, 
разностороннее развитие. Основным является со-
гласование подготовки специалистов для работы с 
инвалидами с национальными приоритетами той 
или иной страны в обеспечении жизнедеятельности 
[2, с. 15]. За рубежом эрготерапия получила значи-
тельное развитие и широкое применение, занимая 
достойное место в общем процессе медицинской 
реабилитации больного и инвалида [3, с. 220].  
Теоретические основы коммуникативной ком-
петентности студентов определяются исследовате-
лями (М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя, А. Н. Леон-
тьев, А. А. Леонтьев, Н. В. Кузьмина, М. В. Мазо) 
как способность осуществлять речевую деятель-
ность, реализация коммуникативного поведения на 
основе системы компонентов: мотивационного (ре-
чевое поведение), когнитивного (знания), опера-
тивного (преодоление противоречий, предписан-
ных содержанием обучения) [1, с. 56]. 
Важно, рассматривая проблему развития ком-
муникативной компетентности будущих инструк-
торов-методистов по эрготерапии дать само опре-
деление «инструктор-методист по эрготерапии».  
Инструктор-методист по эрготерапии – это 
специалист, имеющий среднее специальное меди-
цинское образование и высшее физкультурное об-
разование, а также владеющий знаниями и умени-
ями по реадаптации инвалида к окружающей среде 
и призванный вовлечь пациента в активную дея-
тельность с целью восстановления и максималь-
ного использования их функциональных возмож-
ностей, отвечающую задачам удовлетворения их 
профессиональной, общественной, личной и хозяй-
ственной деятельности, что соответствует понятию 
«жить полноценной жизнью». 
Недостаточная изученность психолого-педаго-
гических условий развития коммуникативной ком-
петентности в процессе обучения у будущих ин-
структоров-методистов по эрготерапии, особенно-
сти взаимодействия с людьми, имеющими 
ограниченные возможности, где от развития ком-
муникативной компетентности может зависеть не 
только эффективность взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностями, но и сам процесс 
восстановления людей, имеющих инвалидизирую-
щие последствия болезни побудило нас к разра-
ботке программы обучающих курсов «Развитие 
коммуникативной компетентности будущих ин-
структоров-методистов по эрготерапии», рассчи-
танной на 36 часов, проводившейся в УО «Полес-
ский государственный университет» г. Пинск, 
учебно-тематический план программы представлен 
в таблице 1.  
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Таблица 1. – Учебно-тематический план обучающих курсов 
Названия разделов и тем (дисциплин) 





































1 2 3 4 
1 Основы теории коммуникации 2 2  
2 Объект, предмет основ теории дисциплин ”Эрготерапия при основ-
ных инвалидизирующих патологиях “ и ”Эрготерапия в педиатрии“ 
2 2  
3 Этика общения с людьми с ограниченными возможностями 2 2  
4 Методики развития коммуникативных компетенций будущих ин-
структоров-методистов по эрготерапии 
30  30 
4.1 Методика развития невербальной коммуникации инструктора-ме-
тодиста по эрготерапии 
4  4 
4.2 Методика развития вербальной коммуникации инструктора-мето-
диста по эрготерапии 
8  8 
4.3 Методика развития коммуникативных интенций инструктора-мето-
диста по эрготерапии 
2  2 
4.4 Методика развития взаимной коммуникации инструктора-методи-
ста по эрготерапии 
2  2 
4.5 Методика развития коммуникации ради общения инструктора-ме-
тодиста по эрготерапии 
2  2 
4.6 Методика развития социальной коммуникации инструктора-мето-
диста по эрготерапи 
2  2 
4.7 Методика развития фиктивной коммуникации инструктора-методи-
ста по эрготерапии 
2  2 
4.8 Методика развития экспрессивной коммуникации инструктора-ме-
тодиста по эрготерапии 
2  2 
4.9 Методика развития коммуникации лицом к лицу инструктора-мето-
диста по эрготерапии 
2  2 
4.10 Методика развития коммуникативной толерантности инструк-
тора-методиста по эрготерапии 
4  4 
ВСЕГО 36 6 30 
 
Таким образом, развитие коммуникативной 
компетентности является важнейшей составляю-
щей образовательного процесса будущих инструк-
торов-методистов по эрготерапии. Развитие комму-
никативной компетентности будущих инструкто-
ров-методистов по эрготерапии позволит улучшить 
эффективность профессиональной подготовки бу-
дущих инструкторов-методистов по эрготерапии, а 
также повысить качество общения с людьми с огра-
ниченными возможностями, так как при взаимо-
действии с ними могут возникать трудности в об-
мене и получении информации. 
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